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Abstrakt 
Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci objektu obecního 
úřadu ve městě Ivanovice na Hané nedaleko Vyškova. Budova je navržena jako 
dvoupodlažní nepodsklepená na rovinném terénu a volně stojící, neobklopují ji 
žádné okolní objekty. Půdorys je nepravidelný, výška objektu v jednotlivých 
částech rozdílná. Objekt má tři provozní části, obecní úřad, technické služby a 
knihovnu. Konstrukční systém se skládá z plnostěnných dřevěných panelů 
Novatop. 
Projektová dokumentace byla zpracována pro provedení stavby v počítačovém 
programu Archicad. 
  
Klíčová slova 
Diplomová práce, objekt obecního úřadu, obecní úřad, dřevěný plnostěnný 
systém 
  
  
  
Abstract 
This diploma thesis process design documentation of municipal authority 
building in Ivanovice na Háné, near Vyškov. The building is designed as two-
floor free standing house, without basement on flat terrain, not surrounded by 
any objects. Floor plan is irregular, the height of building is different in some 
parts. The building has three provisionally parts, the municipal authority 
building, technical services and library. The construction system consists of full-
wall wood panels Novatop.  
Project documentation was processed for realization building in computer 
program Archicad. 
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Úvod 
Tématem diplomové práce je projekt novostavby obecního úřadu 
v Ivanovicích na Hané nedaleko města Vyškova v Jihomoravském kraji. 
  Společně s vedoucím diplomové práce panem Ing. Milošem Lavickým, 
Ph.D. jsme se rozhodli, pro objekt obecního úřadu pro vypracování projektové 
dokumentace provádění stavby. 
 Cílem diplomové práce byla stavba, která bude sloužit pro účely zázemí 
obecního úřadu v Ivanovicích na Hané a dalším obcím, jež spadají pod správu 
města. Dále budova bude sloužit pro účely veřejné knihovny a zázemí 
technických služeb. 
 Objekt obecního úřadu se nachází na rovinném terénu v centru města, 
půdorys má tvar písmene T objekt je dvou podlažní a to pouze v části obecního 
úřadu. Výškové úrovně jednotlivých střech jsou různé. Interiér je dostatečně 
velký a splňuje podmínky na bezbariérové užívání. 
 Jako konstrukční systém byl zvolen systém Novatop, a to plnostěnné 
dřevěné panely, celý dům je navržen jako dřevostavba a z větší části byly 
používány pouze ekologické materiály. 
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A. 1 Identifikační údaje 
A. 1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby 
  Objekt obecního úřadu 
b) Místo stavby   
Adresa:                             Město Ivanovice na Hané, Ivanovice na Hané 36, 
68323  
Parcela č.:  707/2,3,4,5,11 
Katastrální území:  Vyškov 
Kraj:    Jihomoravský 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi   
a) jméno, příjmení,.. 
Město Ivanovice na Hané, palackého nám. 797/11, 683 23 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, přímení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání ( 
fyzická osoba podnikající)  
Bc. Kateřina Vašíčková – závěrečná vysokoškolská práce  
b) jméno a přímení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 
nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  
Bc. Kateřina Vašíčková – závěrečná vysokoškolská práce 
c) jména a přímení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 
včetně čísla , pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace  
Stavební část – Bc. Kateřina Vašíčková – závěrečná vysokoškolská práce 
Požární bezpečnost – závěrečná vysokoškolská práce 
 
A. 2 Seznam vstupních podkladů 
Použité podklady: 
- Studie diplomového projektu 
- Situační výkresy 
Použité zákony a předpisy: 
- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  
- Vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření  
- Vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území  
- Vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
- Vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
- Zákon.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech  
- Vyhl.č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů  
- Vyhl.č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb  
A. 3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu obecního úřadu, jejíž součástí 
je obecní úřad, knihovna, technické služby. Stavební pozemky se nachází na 
k.ú. města Vyškova, jedná se o parcely č. 707,702,703,704,705,711, pozemky 
jsou po demolici původního objektu, vlastník pozemků je město Ivanovice na 
Hané, které je zároveň investorem stavby. Pozemek se nachází na rovinném 
terénu, navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Rozdělení stavby na provozy: 
- Obecní úřad 
- Knihovna 
- Technické služby 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, zaplavované 
území, apod.) 
Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 - 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Parcela se nachází v běžném 
prostředí a na území nejsou naleziště nerostů. Území se nenachází v 
záplavovém území. Nebyla zjištěna jiná ochranná pásma. 
c) údaje o odtokových poměrech 
Splašková kanalizace bude napojena do kanalizačního řádu ze severní strany. 
Dešťová kanalizace bude napojena do jímky nacházející se na pozemku, voda 
bude dále využita, např. k zavlažování okolních zelených ploch. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 
Stavba se nachází v zastavěném území obce, dle územně plánovací 
dokumentace. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, případně 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v případě stavebních úprav  
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací. 
Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací a územním 
rozhodnutím 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 501/2006Sb. O obecných 
požadavcích na užívání území 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Doklady o jednání s dotčenými orgány a organy státní správy budou 
stavebníkem doloženy v dokladové části projektové dokumentace. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení  
Není navrhnuto žádné úlevové řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nevyskytují se žádné související ani podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
Parcelní čísla a druh dotčených pozemků: 
parcely č. 707,702,703,704,705,711 – ostatní plocha – parcely budou využity 
pro výstavbu objektu obecního úřadu  
Vlastníci stavbou dotčených pozemků a objektů: 
parcely č. 707,702,703,704,705,711 – město Ivanovice na Hané  
Vlastníci sousedních pozemků a objektů: 
David Hála – Ivanovice na Hané 235, parcela č. 705 
Aleš Navrátil – Ivanovice na Hané 305, parcela č. 707/14 
A. 4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Jed o novostavbu objektu obecního úřadu.  
b) účel užívání stavby 
Stavba bude využita jako obecní úřad obce, knihovna a zázemí technických 
služeb obce Ivanovice na Hané. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jde o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka) 
Není vyžadována ochrana dle jiných právních předpisů 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby a znění pozdějších předpisů vyhláškou. 20/2012Sb., 
dále v souladu s vyhláškou. 398/2009Sb. o obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Stavba je navržena v souladu s předpokládanými požadavky dotčených orgánů. 
Doklady o jednání s dotčenými orgány a organy státní správy budou 
stavebníkem doloženy v dokladové části projektové dokumentace. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
stavba není podmíněna žádnou úlevou ani výjimkou z řešení. 
h) návrhové kapacity stavby 
celková plocha pozemku:   7446,2m2 
zpevněná plocha pozemku:  485,7 m2 
zastavěná plocha:   805,5 m2 
obestavěný prostor:  4963,2 m3 
užitná plocha:    747,47 m2 
procento zastavění:   10,8% 
Objekt je dělen na tři provozy, knihovna, obecní úřad, technické služby. 
i) Základní bilance stavby (potřeby vody a potřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů 
a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Potřeby a spotřeby médií a hmot:  
VODOVOD  
Projektová dokumentace zdravotnicko technického zařízení není součástí 
projektu.  
KANALIZACE  
Projektová dokumentace zdravotnicko technického zařízení není součástí 
projektu.  
VYTÁPĚNÍ   
Projektová dokumentace zdravotnicko technického zařízení není součástí 
projektu. 
Hospodaření s dešťovou vodou:  
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do dešťové 
kanalizace – jímka na pozemku umístěná v jižní části, dešťová voda bude dále 
využita. 
 
 
 
Odpady vznikající během výstavby a provozu stavby a jejich využití nebo 
likvidace: 
Kód druhu odpadu  Název druhu odpadu  Doporučený způsob 
likvidace  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  recyklace 
15 01 02 Plastové obaly  Recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly  Recyklace 
17 02 01 Dřevo  Recyklace 
17 02 02 Sklo  Recyklace 
17 02 03 Plasty  Recyklace 
17 04 02 Hliník  Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel  Recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení  
neuvedené pod č.17 05 03  
Využití na jiné 
stavbě 
17 09 04 Stavební a směsné demoliční 
odpady  
neuvedené pod č.17 098 01, 02, 
03  
Uložení na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad  Uložení na skládku 
 
Veškeré zpracování odpadů zajistí zhotovitel stavby, také zajistí likvidaci 
zbytkového materiálu, bude vedena evidence o likvidaci všech odpadů, která 
bude předložena při předání díla. 
Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zákon č.185/2001Sb. Zákon 
o odpadech odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu 
odpadů dle vyhláška č. 381/2001Sb. Katalog odpadů . 
V případě, že odpady nelze využít, zajistí dodavatel prací jejich likvidaci. 
Dodavatel je povinen kontrolovat nebezpečné odpady jejichž vlastnosti mohou 
způsobit vážné znečištění a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
shromažďovat a třídit odpady podle druhů a kategorií, zabezpečit je před 
odcizením, znehodnocením, únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní 
kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci 
a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. 
 
 
 
 
j) základní předpoklady výstavby 
zahájení stavby: 1.4. 2018 
ukončení stavby: 15.11.2018 
Termín bude upřesněn stavebníkem v závislosti na výběru subdodavatelů 
stavby a podmínek smlouvy o dílo.  
Etapizace výstavby ze stavebnětechnického hlediska není uvažována. 
k) orientační náklady stavby 
předpokládané náklady na m3 je: 4800 kč * 4963,2 m3v= 23 823 300,- Kč 
 A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
Stavba je rozdělena na provozní soubory  
- Obecní úřad 
- Knihovna 
- Technické služby 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu obecního úřadu, který 
se nachází v Ivanovicích na Hané, jež spadají do katastrálního území města 
Vyškova v Jihomoravském kraji, jde o parcely č. 707,702,703,704,705,711, ve 
vlastnictví investora, jímž je město Ivanovice na Hané.  
Pozemek se nachází na rovinném terénu, navržená stavba je v souladu 
s územně plánovací dokumentací. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů rozborů, 
1. Průzkum všeobecný stavebně technický 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení stávajících 
inženýrských sítí nacházejících se na pozemku. 
2. Průzkum geologický 
Po zhotovení zemní sondy bude provedeno posouzení zeminy 
v základové spáře v místě základové konstrukce a to během dalšího stupně 
PD. 
3. Stanovení radonového indexu na pozemku 
Bude doloženo k žádosti o stavební povolení. 
Na základě měření bude stanoven radonový index, podle mapy 
geologického podloží ČR předpokládáme nízký výskyt radioaktivních izotopů – 
nízký radonový index. 
Hydroizolace spodní stavby jsou navrženy z PVC folie Fatrafol 803/V na 
podkladní vrstvě z pěnového skla Refaglass, folie bude ochráněna horní a 
spodní vrstvou geotextilie a uložena na srovnávací betonové desce. 
Na této vrstvě je pak vytvořena základová deska doplněná o kari sítě. 
Skladba odpovídá, při ošetření detailů v souladu s technologickým předpisem 
výrobce a zásad provádění izolací, požadavkům stanoveným normou na úroveň 
středního rizika výskytu radonu. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Pokud se na staveništi bude vyskytovat jakékoli zemní vedení, bude 
nutné zajistit jeho přeložení, v souladu s novým řešením inženýrských sítí. 
Pro ochranná pásma pozemního vedení a inženýrských sítí na staveništi 
platí ČSN 73 6005 – prostorová uspořádání sítí technologického vybavení a 
další související předpisy a nařízení.  
 Umístění nových přípojek a vedení pozemních inženýrských sítí bude 
dodržovat vzájemná ochranná pásma stanovená příslušnou normou ČSN. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. , 
1. Agresivní spodní vody  
Nebylo řešeno vyhodnocení kvality spodní vody. 
2. Seismicita  
Nebylo řešeno vyhodnocení. 
3. Poddolování 
Stavba se nenachází v oblasti s rizikem poddolování. 
4. Sesuvy půdy 
Oblast se nachází v rovinném terénu, projektantovy není znám žádný poznatek 
o riziku sesuvu půdy, který by ohrozil stavbu. Před zahájením prací doporučuje 
projektant provézt geologický průzkum a ověření rizika sesuvů půdy v dané 
lokalitě 
5. záplavové území  
Dle mapy záplavových území, bylo zjištěno že pozemek se nenachází 
v záplavové oblasti. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území, 
 Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby. 
 Vliv odtokových poměru nebude negativně působit na okolní pozemky a 
stavby, dešťové vody budou svedeny ze střech a ze zpevněných ploch do jímky 
napojené na odlučovač lehkých pohonných hmot (parkovací plocha) a dále, do 
vsakovacího bloku.  
Veškeré zařízení pro zpracování odpadních vod se bude nacházet na 
pozemku stavby a nebude negativně ovlivňovat okolí.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Vzhledem k charakteru stavby – novostavba objektu obecního úřadu, 
nejsou projektem stanovené požadavky na sanace a demolice. 
 Na pozemku se nachází vzrostlé dřeviny, dle charakteru výstavby bude 
určeno odstranění, případné opatření proti poškození dřevin. 
Vyžádá-li si tedy realizace stavebních prací nezbytné kácení dřevin, je 
zhotovitel povinen postupovat v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona a požádat orgán ochrany 
přírody o povolení ke kácení dřevin. 
 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 
 Pozemek není zařazen do zemědělského půdního fondu ani neplní 
funkci lesa, dle informací z výpisu katastru nemovitostí není pozemek č. 
707,702,703,704,705,711, zařazen do žádného ze zmíněných záborů nebo 
pozemků. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 
 Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu ze severu a 
dopravní infrastrukturu ze strany severní a jihozápadní. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice.  
Stavba je podmíněna časovými vazbami na dobu výstavby, během této 
doby je náhradní úřad přemístěn do pronajatých prostorů a vznikají tak 
související investice na pronájem provozních prostor. 
Na pozemku dojde k odebrání ornice v požadované tloušťce. Vytěžená 
zemina pak bude uložena na skládce na pozemku stavby. Dále bude použita po 
dokončení prací pro úpravu okolního terénu. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu obecního úřadu na 
parcelách č. 707,702,703,704,705,711, katastrální území města Vyškova 
v Jihomoravském kraji.  
Pozemek je v rovinném terénu v nadmořské výšce cca 250,000m n.m. 
Nachází se ve středu města Ivanovice na Hané a jde o novostavbu 
umístěnou na volném prostoru. 
základní kapacity stavby 
celková plocha pozemku:   7446,2m2 
zastavěná plocha:   805,5 m2 
užitná plocha:    747,47 m2 
procento zastavění:   10,8% 
Objekt je dělen na tři provozy, knihovna, obecní úřad, technické služby. 
B.2.2 Celkové urbanistické  a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Objekt obecního úřadu bude umístěn na pozemek jako volně stojící 
budova nenavazující na okolní zástavbu. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení.  
Objekt obecního úřadu nesousedí z žádné světové strany s okolní 
zástavbou. 
Z východní strany přiléhá k prostoru parku, ze strany jižní navazuje na 
přilehlou stávající komunikaci vedoucí do obytné části města. Ze strany severní 
dojde k napojení na hlavní stávající komunikaci, vedoucí do centra města a na 
blízké náměstí. 
Jde o víceúčelový dvoupodlažní objekt se členitým nepodsklepeným 
půdorysem, s plochou střechou. Dům je členěn na tři provozní soubory, každý 
z nich má vlastní vstup do objektu, každý provoz je vzájemně propojen. 
 Dům je vystavěn ze systému Novatop  – plnostěnných dřevěných panelů, 
plochá střecha je stabilizovaná PVC folie s násypem vrstvy praného štěrku, 
fasáda dube opatřena drásanou omítkou ve dvou odstínech rozdělující opticky 
první a druhé podlaží z exteriéru, barvy dle výběru investora, úroveň soklu je 
opatřena vrstvou střednězrného marmolitu, barvy dle výběru investora, okenní 
výplně a vstupní dveře budou dřevěné z europrofilů s izolačním trojsklem. 
V prostorách technických služeb budou sekční garážová vrata a dvoukřídlová 
otvíravá vrata, barvy dle výběru investora. Hlavní vstup z jižní strany objektu, 
bude opatřen velkým přístřeškem se skleněnou průhlednou plochou zastřešení, 
vedlejší vstupy, kromě vstupu do prostor technických služeb na něž navazuje 
přístřešek hlavního vstupu, budou opatřeny menšími přístřešky rovněž se 
skleněnou plochou zastřešení. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o objekt obecního úřadu rozděleného na tři provozní části, a to 
obecní úřad, prostory knihovny, a technických služeb. 
Obecní úřad 
Hlavní vstup je orientován na jižní světovou stranu, je volně přístupný 
z přilehlého chodníku, navazuje na vstupní část závětří, zádveří s čistící zonou 
a vstupní chodbu. Obecní úřad je dvoupodlažní, v prvním podlaží se nachází 
zasedací místnost, sociální zařízení pro návštěvníky a pro zaměstnance, 
kanceláře, čajovna, technická místnost, místnosti pro umístění server 
technologií, pokladna a podatelna. V prvním nadzemním podlaží se nachází 
dva vstupy hlavní z jižní strany, vchod pro zaměstnance ze strany východní. 
V druhém nadzemním podlaží se nachází, kancelářské prostory vedení obce, 
archív, sklady kancelářských a jiných potřeb, rádio uzel. Z druhého podlaží je 
řešen zvláštní způsob uniku osob před požárem a to za pomocí vnějšího 
spirálovitého schodiště, dále je z druhého patra umožněn přístup na střechu. 
 
Knihovna 
V prostorách knihovny se nachází šatna návštěvníků, zázemí knihovníka, 
archív starých knih, a v neposlední řadě čítárna s knihami, prostor je 
jednopodlažní s vlastním vstupem, s možností vstupu do hlavní budovy a to do 
prostor přiléhající k sociálnímu zařízení. 
Prostory technických služeb 
Zde se nachází prostory garáže, dílny, zázemí pracovníků s šatnou, sprchou, 
kuchyňkou a toaletou. Přístup do prostor je zajištěn ze západní strany. 
Při realizaci stavby dodavatel stavby zajistí soulad použitých 
materiálů/konstrukčních částí se zákonnými požadavky Stavebního zákona a 
navazujících předpisů – certifikace, posouzení shody, vč. požadavků CE a 
technickými požadavky dle zák. č.22/1997 Sb. a příslušného nařízení vlády vč. 
předpisů EU a odpovídajících harmonizovaných ČSN. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č.398/2009Sb o obecných 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
Navíc bude objekt doplněn šikmou plošinou umístěnou na schodišti 
vedoucím do 1NP. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro stavbu platí obecně známé bezpečnostní předpisy, dle kterých se 
budou uživatelé řídit. 
Na technickém zařízení a vybavení objektu je nutné provádět pravidelné 
revize a prohlídky dle platných předpisů. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení a b) konstrukční a materiálové řešení 
stavební část 
Výkopy 
Výkopy budou prováděny strojně s ručním začištěním nerovností. Stěny výkopů 
budou šikmé cca 1,5:1. Výkopy budou prováděny především pro základovou 
konstrukci objektu, pak pro vedení inženýrských sítí na pozemku. Hloubka 
výkopů u základové konstrukce bude ověřena před započetím prací za pomocí 
kopané sondy. 
Násypy, zásypy a podsypy 
Základová konstrukce je ŽB deska založená na vrstvě pěnového skla, které je 
podmíněno přesným postupem dodavatele pěnového skla, pro provádění 
podsypů, zásypů a násypů. Je nutné dodržet technologický postup, aby 
konstrukce správně fungovala. 
Zásypy budou tvořit, pouze dokončovací práce, vyrovnávání terénu v okolí 
objektu.  
Budou hutněné ve vrstvách max. po 250mm. Dle potřeby a složení zeminy, na 
požadovanou míru zhutnění Edf = 40 MPa.  
Základové konstrukce 
Objekt bude založen na plošném základu a to jedno úrovňové železobetonové 
základové desce z betonu C20/25, podkladní betonová základová deska 
z betonu C16/20, základová deska bude doplněna o kari sítě Ø 5mm x 
100/100mm, dvě při horním povrchu a jednou při spodním. Základ bude 
založen na vrstvě pěnového skla tl. 500mm, zrnitost 32-63mm, hutněného po 
max. 250mm na pevnost 0,64MPa a to dle potřeby tak, aby nedocházelo ke 
drolení kameniva. Pěnové sklo bude dosypáno do výšky 150mm pod 
upraveným terénem v celé ploše výkopu a celý násyp bude pečlivě ochráněn 
geotextilií, jak ve spodní části tak i v horní části násypu. Základová spára se 
nachází v 800mm pod upraveným terénem.  
Svislé konstrukce 
Svislé nosné obvodové konstrukce 
Obvodový plášť v prvním nadzemním podlaží bude tvořen plnostěnnými 
dřevěnými panely Novatop tl. 124mm, v druhém nadzemním podlaží pak tl. 
84mm, panely budou opatřeny, ze strany exteriéru, izolací z dřevovláknitých 
desek Steico tl. 200mm, ze strany interiéru budou stěny opatřeny předstěnou 
vyplněnou tepelnou izolací Knauf, opláštěnou sádrovláknitými deskami 
Fermacell tl. 15mm. 
Vnitřní nosné konstrukce 
Budou tvořeny z panelů Novatop tl.84mm, opláštěny sádrokartonovými deskami 
Fermacell tl.15mm 
Vnitřní nenosné konstrukce 
Z panelů Novatop tl. 62mm, rovněž opláštěny sádrovláknitými deskami 
Fermacell tl. 15mm 
Vodorovné konstrukce 
Výškové založení podlahy 
Úroveň čisté podlahy 0,000 = 250,000m n. m. B.p.v. přízemí bude 70mm nad 
upraveným terénem – chodníkem ze zámkové dlažby, který bude vyspádován, 
tak, aby umožnil snadný přístup osobám omezením v pohybu. 
Povrchové úpravy podlah budou tvořeny převážně, textiliemi – zátěžové 
koberce, PVC, keramickou dlažbou a v prostoru garáže a dílny betonovou 
podlahou s povrchovým nátěrem. 
 
 
Stropy 
Stropní konstrukce budou tvořit panely Novatop Element, skládající se z horní a 
dolní desky z lepeného dřeva tl.27mm mezi nimiž jsou umístěny trámy tl. 27mm 
výšky 146mm, osová vzdálenost je 313mm, mezi jednotlivé trámy je umístěna 
tepelná izolace Knauf v tloušťce 50mm. Celý panel je prefabrikovaný prvek 
včetně vkládané tepelné izolace, přivezený na stavbu v celku, celý prvek ta má 
tl 200mm. 
Vnitřní schodiště 
Vnitřní schodiště je navrženo jako dřevěné skládané schodiště. 
Tvořené v jednom rameni třemi sedlovými schodnicemi kotvenými do podesty 
pomocí svorníkového šroubu a vrutů do dřeva přes L profil z pozinkované oceli. 
Schodnice budou navzájem ztuženy ocelovými táhly, krajové schodnice pro 
lepší tuhost budou opatřeny kotvením k obvodovým stěnám. 
Stupnice a podstupnice budou pak zasazování do sedlové schodnice a 
přikotveny vruty do dřeva.  
podhled 
ve všech prostorách budou podhledy ze sádrovláknitých desek s dvojitým 
opláštěním. V 1NP v prostorách obecního úřadu, bude tento podhled doplněn o 
izolaci z minerální vlny Knauf tl.40mm, v prostoru knihovny, technických služeb 
a v 2NP budou tyto podhledy bez výplňové izolace. Konstrukce podhledu bude 
zavěšena na kovových profilech. 
Vertikální komunikace 
Přístup na střechu bude řešen, v 2NP oknem z prostoru chodby, na plochou 
střechu nad prostorem knihovny odkud, pak povede žebřík se zádovou 
ochranou na střechu nad 2NP. 
Střešní konstrukce 
Zastřešení objektu bude tvořeno plochou střechou. Atiky budou výšky 1000mm, 
800mm a 650mm, krytina bude tvořena střešní folií fatrafol 803/V z měkčeného 
PVC stabilizovaná násypem z praného štěrku. 
Ve střešní konstrukci budou osazeny střešní světlovody a ochranné prvky pro 
odvětrávací potrubí. 
Výplně otvorů 
Okna a vstupní dveře jsou řešeny jako dřevěné z profilů typu euro a zaskleny 
izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla Uw = 0,71 W/m
2. Okna 
budou většinou dvoukřídlová otvíravá s jedním výklopným křídlem, viz výpis 
okenních otvorů, hlavní vstupní dveře budou dvou křídlové prosklené izolačním 
sklem Ug=1,2 W/m
2. Vedlejší vchody budou jednokřídlové, prosklené dveře 
s izolačním sklem Ug=1,2 W/m
2. 
Vnitřní dveře jsou masivní dřevěné dýhované s obložkovou zárubní a ocelovou 
zárubní opatřeny zámky s vložkou typu FAB.  
Okna budou opatřena protislunečními žaluziemi. 
Ve střeše budou umístěny světlovody Lightway krystal 300HP, pevné 
neotevírávé. 
Omítky 
Vnější omítky budou provedeny ze silikátové drásané fasádní omítky systému 
JUB barvy dle požadavků investora, které budou nanášeny na podkladní 
armovanou vrstvu z lepící malty systému JUB, která bude opatřena 
penetračním nátěrem. 
Vnitřní omítky se provádět nebudou, vnitřní povrchy budou pouze opatřeny 
nátěrem interiérové barvy DenBraven. 
Izolace proti vodě 
Jako spodní hydroizolace je navržena PVC folie s pásů Fatrafol 803/V vložené 
mezi dvě geotextilie 500g/m2, tato skladba pak leží na podkladní základové 
desce tl. 50mm. Tato skladba pak, při ošetření detailů v souladu s 
technologickým předpisem výrobce a zásad provádění izolací vyhovuje 
požadavkům stanoveným normou na úroveň středního radonového rizika. 
Izolace proti zemní vlhkosti bude vytažena vždy min. 300mm nad úroveň 
okolního terénu. Pásy budou vzájemně spojovány horkovzdušným svárem 
s přesahem min. 100mm. 
Střešní konstrukce bude opatřena hydroizolační folií fatrafol 818/V pro střešní 
plochu a 804 pro opracování detailů, jde o folii vyztuženou skleným rounem. 
Pod vrstvou tepelné izolace bude umístěna parotěsná vrstva z folie fatrapar E 
s přelepovanými spoji pomocí butylkaučukovou oboustrannou lepicí pásky. 
Izolace tepelné a akustické 
Tepelná izolace obvodových stěn je tvořena ze strany exteriéru dřevovláknitou 
deskou Steico protect typ L tl. 200mm a ze strany interiéru minerální izolací 
Knauf tl. 50mm 
Tepelná izolace spodní stavby je tvořena pěnovým sklem tl. 500mm a 
doplňkovou izolací podlahy z polystyrénových desek Isover EPS Grey tl. 50mm. 
Tepelná izolace střešní konstrukce je tvořena minerální izolací z kamenné vlny 
Rockwool Hardrock Max tl. 140mm a izolací z kamenné vlny tvořící spádové 
klíny tl. 20-240mm z desek Rockfall.  
Stropní konstrukce v 2NP je doplněna o vkládanou tepelnou izolaci Knauf tl. 
50mm izolace je instalována již ve výrobně stropních panelů. 
Obklady a dlažby 
Povrchy podlah v prostorách sociálnícho zařízení budou z keramické dlažby tl. 
10mm. 
povrchy podlah v prostorech zádveří budou z keramické dlažby. 
Povrchy stěn v hygienických zařízeních budou z keramického obkladu tl. 7mm 
do výšek dle výkresové dokumentace. 
Nátěry 
V objektu nejsou řešeny dodatečné nátěrové vrstvy, veškeré nátěry prvků 
budou již od dodavatele. 
Malby 
Vnitřní prostory budou opatřeny interiérovou barvou - super bílá – DenBraven, 
jedná se o jednosložkovou barvu odolnou vůči otěru, na bázi PVAC disperze. 
Řemeslnické práce 
Zámečnické práce 
Ocelové prvky – konstrukce spirálového schodiště a zábradlí, budou 
z ocelového materiálu žárově zinkovaného, aby nepodléhali korozi vlivem 
povětrnostního působení. 
Další zámečnické prvky jako zpomalovač zavíraní bude s úpravou stříbrného 
nástřiku, madla, kliky v interiéru budou z eloxovaného kovu. 
Truhlářské výrobky 
Vnitřní dveře jsou navrhnuty jako dřevěné s obložkovými zárubněmi 
s podýhovaným povrchem. 
Vnější konstrukce přístřešku nad jednotlivými vchody budou řešeny jako 
trámové konstrukce s plochou střechy z tvrzeného skla. Technické podklady 
zajistí výrobce. 
Klempířské práce 
Klempířské prvky budou prováděny z poplastovaného, pozinkovaného 
ocelového plechu. Klempířské práce se tykají prvku střešní konstrukce, plechy 
pro natavení hydroizolační folie, a prvky sloužící jako střešní okapnice. 
A konstrukcí okenních parapetů, které budou prováděny z TiZn plechů 
opatřených nátěry dle požadavků investora, veškeré parapety budou opatřeny 
ukončovacími profily z plastu. 
Skladby podlah 
- veškeré podlahy v objektu budou řešeny jako suché skládané podlahy, 
z desek fermacell tl. 10mm ve dvou vrstvách s lepenými spoji pro lepší 
propojení budou spoje ještě přišroubovány vruty 
- podlahové konstrukce budou opatřeny okrajovou lištou – koberce, 
popřípadě sokly  
- U keramické dlažby výška soklu 100mm u PVC podlah dojde k vytažení 
PVC na stěnu za pomocí fabionové lišty do výšky 100mm 
- Rozhraní jednotlivých typů podlah bude řešeno přechodovými lištami 
- Keramické dlažby budou pokládány na flexibilní tmely a lepidla 
- Výběr všech povrchových úprav podlah, bude proveden investorem. 
Poznámka: Podlaha bude u stěny dilatována vhodnou páskou tl.10 mm. 
 
Zdravotechnika 
Není součástí této projektové dokumentace. 
Obecný návrh řešení 
Potrubí ležatých rozvodů budou vedeny ve vrstvě z pěnového skla před 
započetím betonáže a vyvedeny nad úroveň budoucího základu. 
Kanalizační svody uvnitř budovy budou vedeny v instalačních šachtách a budou 
z trubek typu HT. Svislé odpady a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům 
budou edeny v instalačních předstěnách. 
Vnitřní rozvod studené a teplé vody a cirkulace je navržen z plastových trubek 
PPR Hostalenu. 
Teplá voda bude připravována do zásobníků z elektrického kotle, který je 
umístěn v 1NP. 
V hygienických místnostech jsou navrženy běžně vyráběné typy zařizovacích 
předmětů. 
Vytápění  
 Není součástí řešení této projektové dokumentace. 
Obecný návrh 
Dle ČSN 06 0210 leží objekt v oblasti s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou -
12 °C a zároveň v oblasti s nízkou intenzitou větru.  
Objekt bude vytápěn deskovými radiátory. 
Větrání  
Větrání objektu je navrženo jako přímé větrání okny v obvodovém plášti. 
Místnosti bez oken jsou odvětrány ventilačním zařízením odvádějící odpadní 
vzduch potrubím na střechu. 
Plynoinstalace 
Není v objektu řešeno. 
Elektroinstalace 
Řešení elektro instalací není součástí tohoto projektu. 
Uzemnění a hromosvod 
Budou provedeny dle ČSN EN 62305 
Do násypu z pěnoskla budou předem položeny pásky 30/4 Fe2Zn s antikorozní 
úpravou, ve všech rozích a zhruba v polovině delší strany budou provedeny 
napojení na drát Ø10mm  Fe2Zn, který bude vyveden min. 2,5m nad terén. 
Střecha bude opatřena hromosvody a uzemňovacím systémem v rozsahu dle 
vyhodnocení a návrhu odbornou firmou. Bude provedena výchozí revize 
hromosvodu. 
 
Oplocení  
Objekt nebude oplocen. 
Venkovní úpravy 
Bude vybudováno parkoviště pro návštěvníky na západní straně pozemku pro 
40 vozů z toho 3 stání slouží, pro osoby s omezenou schopností pohybu 
umístěny v blízkosti hlavního vchodu do budovy a pomocné parkoviště pro 
zaměstnance na straně východní, pro 7 vozů, stání jsou navržena tak, aby zde 
mohli parkovat i malé dodávkové automobily. Vozovka bude asfaltová, 
jednotlivá stání budou ze zámkové dlažby. 
Chodníky v okolí stavby budou ze zámkové dlažby. Ostatní plochy budou 
pokryty sejmutou ornicí, která bude uložena na pozemku a byla sejmuta ze 
zastavěné plochy, dále se takto upravená plocha oseje parkovou travní směsí. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Projektová dokumentace neřeší technická řešení stavby. 
 b) výčet technických a technologických zařízení. 
Projektová dokumentace neřeší technická ani technologický zařízení stavby. 
B.2.8 požárně bezpečnostní řešení 
Viz. Samostatné požárně bezpečnostní řešení stavby 
B.2.9 zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Úspora energie a ochrana tepla je řešena běžnými prostředky v souladu s 
požadavky ČSN 730540.  
 b) energetická náročnost stavby, 
V souladu s ustanoveními zákona č.406/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů 
je nutno pro tento typ objektu zpracovat oprávněnou osobou průkaz energetické 
náročnosti budov (PENB), kterým bude budova zařazena do příslušné kategorie 
energetické náročnosti.  
Posudek nebyl zpracován.  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií, 
Posudek nebyl zpracován.  
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.).  
Větrání  
Přirozené větrání bude zajištěno za pomocí oken s otevíravými a výklopnými 
křídly. Místnosti bez oken jsou větrány ventilačními mřížkami a potrubím 
vyvedeným na střechu 
Osvětlení  
Většina místností bude osvětlena přirozeným světlem z oken, v 1NP bude 
osvětlena chodba, bude osvětlena světlovody a prosklenými plochami v 
podlaze. 
Vytápění  
Není součástí této projektové dokumentace.  
Obecný návrh řešení:  
Klimatické podmínky  
Dle ČSN 06 0210, leží objekt v oblasti s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou -
12 °C a nízkým vlivem větru. 
Objekt bude vytápěn deskovými radiátory. 
 Zásobování vodou – bude provedena nová vodovodní přípojka nacházející se 
v severní části pozemku. 
Není součástí této projektové dokumentace.  
Obecný návrh řešení:  
Vnitřní rozvod studené, teplé vody a cirkulace je navržen z plastových trubek z 
PPR Hostalenu. 
Teplá voda bude připravována v za pomocí elektrické ho ohřívače vody 
umístěného v 1.NP. V hygienických místnostech jsou navrženy běžně vyráběné 
typy zařizovacích předmětů.  
Vodovod bude proveden z trubek plastových a bude veden v instalačních 
předstěnách k zařizovacím předmětům standardního typu. 
Odpady – bude provedena nová kanalizační přípojka.  
Není součástí této projektové dokumentace.  
Stavba nebude po jejím dokončení vyvozovat nadměrné vibrace, hluk, prach, 
kterými by mohlo docházet k nadměrnému obtěžování okolí, kde se nalézají 
obytné budovy.  
Při provádění stavby je nutné, aby zhotovitel využil všech dostupných 
prostředků ke snížení prašnosti a hlučnosti, kterou bude stavba vyvozovat na 
okolí. Zhotovitelem stavby bude zpracován a ve spolupráci s investorem 
konzultován a schválen provozní řád stavby, který kromě jiného stanoví tato 
opatření a také provozní dobu stavby. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Předpokládá se radonový index - nízký. 
Jako hydroizolace spodní stavby je navržena PVC folie s pásů Fatrafol 803/V 
vložené mezi dvě geotextilie 500g/m2, tato skladba pak leží na podkladní 
základové desce tl. 50mm. Tato skladba pak, při ošetření detailů v souladu s 
technologickým předpisem výrobce a zásad provádění izolací vyhovuje 
požadavkům stanoveným normou na úroveň středního radonového rizika. 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Není navržena, nebylo zjištěno. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, s 
návrhovým zrychlením základové půdy od 0,02g. 
d) ochrana před hlukem, 
Ochrana proti hluku, během provádění stavby musí být součástí 
technologického postupu zpracovaného dodavatele, před zahájením prací. 
Během prací musí být provedena opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti 
stavby.  
Stavba nebude mít negativní vliv na hluk ve venkovním prostoru. V okolí stavby 
se nenachází chráněný prostor.  
Prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi jsou oddilatovány minerální 
vlnou tl.20 mm.  
Potrubní ventilátory jsou připevněny přes tlumící vložky, nástěnné jsou vloženy 
na pružný akrylátový tmel a pružnou podložku. Proti šíření hluku potrubím z 
větracího zařízení budou instalovány tlumiče hluku.  
Navržená zařízení budou splňovat požadavky NV 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro venkovní prostředí, pracovní 
prostředí a vnitřní prostředí v občanských stavbách. 
e) protipovodňová opatření, 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Stavba se nenachází na území s hrozbou poddolování, výskyt metanu 
nepředpokládáme. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Objekt bude napojen na inženýrské sítě – sdělovací vedení, kanalizaci, 
vodovod, NN .  
Projekt neřeší napojení na inženýrské sítě a infrastrukturu. 
B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení,  
Stavební parcela se nachází vedle místní komunikace a to jak ze strany severní 
tak ze strany jihozápadní.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Vjezd k objektu bude ze stávající místní hlavní komunikace, a také ze stávající 
komunikace vedlejší cesty 
c) doprava v klidu,  
Bude provedeno napojení novou zpevněnou plochou – komunikací ke ke 
hlavnímu vstupu do budovy podél jižní strany strany objektu, až na parkovací 
plochy. Před domem – jižní strana domu - je vjezd do garáží z místní 
komunikace. Na parkoviště k obecnímu úřadu, které je před domem ze západní 
strany je příjezd přímo z místní komunikace. 
Výchozí podklady  
Podkladem pro zpracování výpočtu pro parkování, v projektu byly následující 
předpisy: ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  
Výpočtem bylo zjištěno, že pro stavbu objektu je třeba zajistit větší počet 
parkovacích stání, pro dle výpočtu bylo navrženo 47 parkovacích stání pro 
osobní a malé dodávkové automobily z toho 3 stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu.  
d) pěší a cyklistické stezky.  
Vytvořením nových chodníků vzniká propojení obytné části města s centrální 
částí města. 
Stávající pěší zóny a cyklistické stezky nebudou stavbou dotčeny. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy,  
Před začátkem stavebních prací bude provedena skrývka ornice, která se 
následně uložena na pozemku investora a po dokončení stavby bude ornice 
navezena zpět okolo objektu.  
Okolí stavby bude ozeleněno a zatravněno.  
 
b) použité vegetační prvky,  
Nebudou prováděna  
c) biotechnická opatření.  
Nebudou prováděna 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Dodavatel stavby je povinen při provádění stavby provádět opatření vedoucí ke 
snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s platnými předpisy a 
požadavky investora. 
Stavba nebude mít negativní vliv na hluk ve venkovním prostoru. V okolí stavby 
se nenachází chráněný prostor. Zvláštní požadavky na ochranu proti hluku 
nejsou projektem ani investorem stanoveny. Ochrana proti hluku během 
provádění stavby musí být součástí technologického postupu dodavatele 
zpracovaného před zahájením prací. Během prací musí být provedena opatření 
ke snížení hlučnosti a prašnosti stavby.  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Odpady vznikající během výstavby 
 
Kód odpadu 
 
Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 
Doporučený 
způsob likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 03 Dřevo, Dřevěné obaly O Recyklace 
17 02 02 Sklo O Recyklace 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 04 02 Hliník O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení O Využití na jiné 
 
                   Číslem 17 05 03                 Na stavbě  
17 09 04  Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03  
O Uložení na skládku  
20 03 01  Směsný komunální odpad  O Uložení na skládku  
 
Veškeré zpracování odpadů zajistí zhotovitel stavby, stejně tak zajistí likvidaci 
zbytkových materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů.  
Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zákonu č.185/2001Sb. Zákon o 
odpadech, odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu 
odpadů dle vyhlášky č. 381/2001Sb. katalog odpadů.  
Zhotoviteli může nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování 
odborné firmě.  
Nelze-li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště 
a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné informace související s 
odpadovým hospodářstvím.  
Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou 
předloženy zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů. 
Odpady vznikající během provozu objektu  
Likvidace odpadů vznikajících během provozu objektu a jeho nevýrobního 
technologického zařízení budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech 
a to převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz odpadového 
hospodářství bude řešen provozním předpisem uživatele objektu.  
Požadavky na kácení zeleně  
Na pozemku se nachází vzrostlé dřeviny, dle charakteru výstavby bude určeno 
odstranění, případné opatření proti poškození dřevin. 
Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona a požádat orgán ochrany 
přírody o povolení ke kácení dřevin. 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině, 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.  
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území evropského 
významu Natura 2000. Projektová dokumentace je v souladu se směrnicí 
2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků a směrnicí 92/43/EHS o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a se 
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.  
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA, 
Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí. Nevztahuje se na 
ní zákon č.100/2001 Sb. ani §45h a 45i zákona č.114/1992 Sb.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.  
Nejsou stanovena. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  
Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 Zákona 
č.262/2006Sb. (Zákoník práce), §3 Zákona č. 309/2006Sb. (Zákon o BOZP), 
Nařízení vlády č.591/2006Sb., případně dalších platných předpisů s ohledem 
na charakter prováděných prací.  
Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a ohraničení prostoru 
vhodnými prostředky na sloupcích, jež nelze snadno odstranit.  
Civilní ochrana  
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva  
Nejsou požadovány.  
Řešení zásad prevence závažných havárií  
Nejsou požadovány.  
Zóny havarijního plánování.  
Nejsou požadovány. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
Pro stavbu je nutné zajistit přívod elektrické energie a vody pro výstavbu. 
Elektrická energie i voda pro potřebu stavby bude dodána ze staveništní 
přípojky. Upřesnění technologií výstavby bude součástí dalšího stupně 
projektové dokumentace stavby zajišťované stavebníkem, následné stanovení 
potřeb energií provede stavebník na základě konkrétní zvolené technologie a 
jejího zhotovitele.  
b) odvodnění staveniště,  
Dešťové vody ze staveniště budou po přečištění hrubých nečistot svedeny do 
stávající dešťové vpusti.  
 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu,  
Odběrné místo elektřiny a vody pro stavbu bude investorem určeno při předání 
staveniště.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin,  
Na pozemku se nachází vzrostlé dřeviny, bude určeno odstranění, případné 
opatření proti poškození dřevin. 
Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona a požádat orgán ochrany 
přírody o povolení ke kácení dřevin. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  
Rozsah staveniště - záboru veřejného prostranství projedná dodavatel stavby 
před zahájením prací na příslušném úřadě, investor před zahájením stavby, po 
dohodě s dodavatelem požádá příslušný úřad o případný zábor veřejného 
prostranství a stanovení podmínek záboru s přihlédnutím k rozsahu stavebních 
prací a s ohledem na použité montážní prostředky a vybavení staveniště.  
Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a označení prostoru 
ohroženého pracemi ve výškách vhodnými prostředky (jednotyčové zábradlí, 
bezpečnostní sítě nebo podobné prostředky, které budou umístěny na 
sloupcích, jež nelze snadno odstranit).  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace, 
odstavec B.6 – viz. výše 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
Bude provedena skrývka ornice o předpokládané tloušťce 150-300 mm, ornice 
bude uskladněna a zároveň použita na pozemku investora.  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Veškeré zpracování odpadů zajistí zhotovitel stavby, stejně tak zajistí likvidaci 
zbytkových materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů.  
Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zákonu č.185/2001Sb. Zákon o 
odpadech, odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu 
odpadů dle vyhlášky č. 381/2001Sb. katalog odpadů.  
Zhotoviteli může nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování 
odborné firmě.  
Nelze-li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 
skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Zhotovitel dále umožní kontrolním orgánům 
přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné 
informace související s odpadovým hospodářstvím.  
Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou 
předloženy zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů. 
Odpady vznikající během provozu objektu 
Likvidace odpadů vznikajících během provozu objektu a jeho nevýrobního 
technologického zařízení budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech 
a to převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz odpadového 
hospodářství bude řešen provozním předpisem uživatele objektu.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle jiných právních předpisů5), 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných 
bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení ve znění pozdějších změn a 
předpisů, zejména pak: 
NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků  
NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů  
NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky NV č. 21/2003 Sb.,  
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, a vyhláška č.361/2007 Sb.  
Vyhláška ČÚBP 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
Vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, novelizovaná 
vyhláškou 62/2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb  
Zákon 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
Na základě dostupných podkladů, které byly během přípravné fáze známy, se 
budou vyskytovat práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému 
ohrožení zdraví podle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb., na stavbě se budou 
vyskytovat zejména:  
- Elektrická zařízení  
- Venkovní pracoviště  
- Stroje a zařízení  
a je tedy nutno splnit ohlašovací povinnost a zajistit staveniště podle ustanovení 
tohoto NV.  
V prostoru, kde budou prováděny vrtací práce je třeba před zahájením prací 
ověřit polohu vedení rozvodů el. energie aj. V případě, že se v místě vrtání 
nebo v jeho blízkosti tyto rozvody nacházejí, nebo je předpoklad že by se zde 
nacházet mohly, je třeba přijmout opatření taková, aby nemohlo dojít k jejich 
poškození, ani ohrožení zdraví a života pracovníků. Jedná se o opatření, které 
budou spočívat zejména v:  
- odpojení a zajištění rozvodů energií po dobu prováděných prací  
- kontrole rozvodů po ukončení vrtacích prací, v případě narušení 
rozvodů provedení opravy a zajištění revize  
Ve stavebním deníku stavby bude proveden zápis o podmínkách zajištění 
provozu investora. Pracovníci stavby musí být vybaveni předepsanými 
pracovními pomůckami pro daný druh práce.  
Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů 
dílčích stavebních prací včetně použité stavební technologie. Stavební úpravy 
budou probíhat standardním postupem v běžném členění stavebních profesí. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky 
stavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště, pokud nejsou obsaženy přímo v hospodářské smlouvě.  
Při vzniku mimořádné události jsou zaměstnanci povinni oznámit toto zjištění 
vedoucímu práce nebo vedoucímu stavby. O mimořádné události bude 
proveden zápis do stavebního deníku nebo jiné předepsané dokumentace. O 
vzniku mimořádné události b u d o u neprodleně informování zástupci 
zhotovitele stavby o rozsahu vzniklé mimořádné události. V případě vzniku 
pracovního úrazu se postupuje v souladu s ustanovením NV č. 494/2001 Sb. Za 
mimořádné události se dále považují provozní nehody, havárie, požáry a 
ekologické havárie.  
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví (BOZP) ve fázi přípravy stavby, zpracováno na základě informací 
známých v době zpracování a před zahájením stavebních prací. Aktualizace 
bude provedena na základě dalších vstupních informací a zvolené technologie 
stavby.  
V souladu se zákonem č.309/2006 a ustanovením §15 tohoto zákona zadavatel 
stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Seznámení s riziky stavebních prací:  
a) zaměstnanci zhotovitele budou s riziky stavebních prací 
seznámeni na základě dokumentace BOZP zhotovitele stavby.  
b) Zaměstnanci subdodavatelů budou s riziky stavebních 
prací seznámeni na základě samostatného dokumentu BOZP 
zhotovitele stavby před započetím prací  
Vybraný koordinátor BOZP, pro realizaci stavby zpracuje do harmonogramu 
stavby rizika, která mohou vznikat během realizace. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a označení prostoru 
ohroženého pracemi ve výškách, vhodnými prostředky (jednotyčové zábradlí, 
bezpečnostní sítě nebo podobné prostředky, které budou umístěny na 
sloupcích, jež nelze snadno odstranit).  
Stavba nevyvolává potřeby úprav spojených s úpravami pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  
Objekt bude napojen na stávající komunikaci vjezdem na pozemku investora.  
Vjezd bude umožněn ze severní části pozemku z hlavní komunikace. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
při výstavbě apod.),  
Zhotovitelem stavby bude zpracován a ve spolupráci s investorem a majiteli 
sousedních pozemků konzultován a schválen provozní řád stavby, který kromě 
jiného stanoví provozní dobu stavby a opatření ze zajištění provozu třetích 
osob.  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
zahájení stavby: 1.4. 2018 
ukončení stavby: 15.11.2018 
Termín bude upřesněn stavebníkem v závislosti na výběru subdodavatelů 
stavby a podmínek smlouvy o dílo.  
Popis postupu výstavby:  
Postup stavebních prací bude definitivně stanoven smlouvou mezi dodavatelem 
stavby a stavebníkem. Předpokládá se následující postup výstavby:  
- vytýčení stavby, příprava stavby  
- výkopové práce 
- základové konstrukce  
- přípojky  
- montáž stěnových konstrukcí, stropy  
- střecha  
- dokončovací práce  
- vyklizení staveniště  
 
Harmonogram stavebních prací bude stanoven na základě smlouvy o dílo s 
vybraným dodavatelem stavby před zahájením stavebních prací.  
Vybraný koordinátor BOZP pro realizaci stavby zpracuje do harmonogramu 
stavby rizika, která mohou vznikat během realizace. 
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  a) Účel objektu  
Obecní dům bude sloužit potřebám města Ivanovice na Hané a dalším obcím 
spadající pod správu města, obsahuje nové prostory obecního úřadu, zázemí 
technických služeb a veřejnou knihovnu. 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, vcetně řešení přístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
Z architektonického hlediska se jedná o členitou nepravidelnou dvoupodlažní 
budovu, zastřešenou třemi plochými střechami v různých výškách. Jedná se o 
volně stojící budovu obklopující jí veřejné prostranství v blízkosti je park a 
budova je obklopena pěšími zónami.  
Stavba je rozdělena na tři provozní soubory, které mají svůj hlavní vstup a 
vstupy vedlejší. Jednotlivé soubory jsou spolu propojeny avšak funkčně 
navzájem nezávislé. Jedná se o část obecního úřadu, veřejnou knihovnu a 
prostory obecních služeb.  
Přístup k objektu je z jižní strany po místní komunikaci.  
Dispozice uvnitř objektu  
Obecní úřad  
Hlavní vstup do obecního úřadu je z jižní strany, volně přístupný z obecního 
chodníku, navazuje na vstupní chodbu s dvouramenným schodištěm opatřeným 
šikmou plošinou pro osoby s omezenou schopností pohybu. Obecní úřad je 
dvoupodlažní, knihovna a technické služby pouze jednopodlažní. V přízemí 
obecního úřadu se nachází kanceláře, zasedací místnost, sociální zázemí této 
části a úklidová místnost, ve druhém patře se nachází kanceláře, sklady, 
archívy, kuchyňka a sociální zázemí.  
Veřejná knihovna 
Hlavní vstup je ze západní strany, přes vstupní chodbu do hlavní místnosti a 
šatny.  
Z prostor knihovny je pak přístup do archívu starých knih a zázemí knihovníka. 
Technické služby  
Hlavní vstup do této části je ze západní strany. Ze zádveří je přístup do dílny, 
na WC a do zázemí pracovníků technických služeb kde se nachází kuchyňka, 
šatna a sprcha. 
Dispozice vně objektu  
Kolem celého objektu se provede zpevněná plocha a to:  
- Chodník ze zámkové betonové dlažby a přístupové komunikace k parkovištím.  
- Zámková dlažba bude lemována záhonovými obrubníky uloženými do 
betonového lože. Šířka okapového chodníku je zřejmá ze situace stavby.  
- Vyasfaltované parkovací plochy a asfaltová příjezdová komunikace ke garáži 
a dílně, komunikace podél severní strany k parkovacímu stání pro veřejnost a 
parkovací stání ze strany východní pro zaměstnance úřadu, jednotlivá 
parkovací stání budou ze zámkové dlažby.  
Přístupy do objektu jsou po zpevněných plochách ze zámkové dlažby a z 
asfaltové komunikace na pozemku investora.  
Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu obecního úřadu, jako volně 
stojící budovu ve středu města, jedná se o par. č. 707,702,703,704,705,711, 
které jsou ve vlastnictví investora. Pozemek je rovinný. Navržená stavba je v 
souladu s územně plánovací dokumentací.  
Úroveň čisté podlahy 0,000 přízemí bude 70 mm nad upraveným terénem (nad 
chodníkem ze zámkové dlažby – bezbariérové řešení).  
Výškové body terénu viz. výkres C.3-Kordinační situace.  
Odstupové vzdálenosti objektu od sousedních pozemků (komunikací) splňují §8 
vyhlášky č.137/98 Sb. Odstupové vzdálenosti vyhovují dle regulačních 
podmínek.  
Na navrhovanou stavbu obecního domu se vztahují požadavky vyhlášky č. 
369/2001 Sb. o užívání stavby osobami s omezenou schopností a orientace dle 
vyhlášky č. 369/2001 Sb.  
Z tohoto důvodu je maximální povolený podélný sklon obslužných komunikací 
pro chodce 8,3% Na parkovištích jsou 3 místa ze 47 parkovacích stání určená 
pro osoby s omezenou schopností pohybu. V budově je zřízena šikmá plošina 
na schodišti pro vertikální přepravu osob s omezenou schopností pohybu.  
Minimální šířka hlavních křídel všech vstupních dveří a dveří v prostorech 
užívaných invalidy je 900mm, v budově se nachází sociální zařízení navržené 
pro tak aby vyhověli na užívání osobami s omezenou schopností pohybu.  
Barevné řešení  
Venkovní fasáda je drásaná silikátová omítka v odstínu světle šedé a bílé 
barvy. Sokl je úpraven marmolitem šedé barvy. Veškeré vnější kovové 
konstrukce jsou žárově zinkovány, střešní atiku lemuje šedý poplastovaný 
pozinkovaný plech. Okna i dveře jsou v přírodní barvě americký dub. Chodníky 
a přístupové komunikace v šedé barvě.  
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné plochy, zastavěné plochy, 
osvětlení a oslunění  
Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty  
Stavba není členěna na více stavebních a inženýrských objektů, projektová 
dokumentace je zpracována pouze pro architektonicky stavební část, neřeší 
přípojky instalací, ani komunikační prostory vně objektu, pouze navrhuje v 
součinnosti stavebního řešení celého objektu.  
Stavba je rozdělena na provozní soubory:  
- Obecní úřad  
- Veřejná knihovna 
- Technické služby 
 
  
Kapacity objektu:  
celková plocha pozemku:   7446,2m2 
zpevněná plocha pozemku:  485,7 m2 
zastavěná plocha:   805,5 m2 
obestavěný prostor:  4963,2 m3 
užitná plocha:    747,47 m2 
procento zastavění:   10,8% 
Počet funkčních jednotek: 3 provozní soubory  
Velikost provozních souborů:  
obecní úřad – užitná plocha 926,36 m2  
knihovna – užitná plocha 169,44 m2  
technické služby - užitná plocha 111,82 m2  
Orientace  
Objekt obecního úřadu je orientován na všechny světové strany.  
Osvětlení  
Stavba splňuje požadavky na úroveň denního osvětlení podle ČSN 73 0580-1 
denní osvětlení budov - Část 1 : Základní požadavky a podle ČSN 73 0580-1 
denní osvětlení budov- Část 2 : Denní osvětlení obytných budov.  
Oslunění  
Pobytové místnosti jsou navrženy s okny. V nejbližším okolí stavby se 
nenachází objekt, který by clonil nové stavbě. Proslunění objektu vyhovuje ČSN 
73 4301.  
Počet bytů v obecním domě  
V obecním domě není navržena žádná bytová jednotka.  
d) Technické a konstrukční řešení objektu  
Půdorysné a výškové osazení objektu obecního úřadu.  
Předběžné půdorysné a výškové osazení obecního domu vychází se situace v 
projektu stavby.  
Po sejmutí ornice se provede půdorysné vytýčení objektu spolu s vyznačením 
±0,000 stanovené v projektu.  
Poté investor stavby rozhodne o konečném půdorysném a výškovém osazení, 
dle kterého budou provedeny zemní práce a následující základy a stěny.  
Toto je nutné provést s dostatečným předstihem před předpokládaným 
zahájením výkopů pro základy.  
Bourací práce  
Nejsou nutné. 
 
 
Zemní práce, příprava území  
Pokud bude na pozemku ornice, bude sejmuta ve vrstvě cca 150-300 mm dle 
skutečné mocnosti. Ornice bude po dobu stavby uložena v východní části 
pozemku a po dokončení stavby použita pro sadové úpravy.  
Nutno počítat s tím, že v ornici se může vyskytovat příměs kamení.  
Zásyp bude řádně hutněn na takovou hodnotu, aby nedošlo k sedání, které by 
narušilo konstrukci stavby. Maximální vrstva pro hutnění je 200 mm. Dle 
potřeby a složení zeminy. Je požadována míra zhutnění Edf=40 MPa.  
Přebytečný materiál se odveze po dohodě na místo jiného využití. Pokud toto 
využití nebude nalezeno, odveze se na skládku.  
Před provedením výkopů je nutné provést min. 2 sondy do předpokládané 
hloubky cca 500 mm pod úroveň předpokládané základové spáry pro určení 
kvality podloží.  
V případě, že by se na pozemku vyskytovala v úrovni základové spáry zemina 
namrzavá nebo náchylná k rozbřednutí, je nutné zabránit rozbřednutí základové 
spáry a provést betonáž ihned po výkopu. V případě rozbřednutí je nutné tuto 
vrstvu odejmout a nahradit betonem či vhodným materiálem, nejlépe štěrkem.  
V případě hlubšího založení z důvodu namrzavých zemin je možno spodní část 
výkopu vyplnit štěrkem. Nutné by bylo odvedení vody drenáží.  
Základy  
Stavba obecního úřadu je voně stojící stavbou na volném prostoru, v 
dostatečné vzdálenosti od okolních objektů, okolní objekty nebudou ohroženy.  
Provede se násyp a hutnění pěnového skla a následná betonáž základové 
konstrukce, případně postup provedení základů rozhodne na stavbě přizvaný 
statik.  
Před provedením základů se na základovou spáru osadí zemnící páska FeZn a 
provede se její vyústění pro napojení hromosvodu.  
Vlastní základy tvoří monolitická základové deska z prostého betonu C 16/20.  
Hodnoty betonu platí v případě použití betonové směsi připravené na 
betonárce.  
Součástí základů je též základová deska tvořená betonem C 20/25 s výztuží z 
ocelové svařované sítě s oky 100x100 mm Ø5mm. Tato síť bude umístěna ve 
vrchní 1/3 základové desky ve dvou vrstvách a při spodním okraji v jedné 
vrstvě. Základová deska bude vibrovaná a stažená vibrační latí.  
Je nutné dodržet povrch betonu hladký tak, aby mohl splňovat podklad pro 
hydroizolaci, zejména pak pod hlavní základovou deskou.  
Uzemnění  
Do základová jámy před násypem z pěnového skla, vložit pásku Fe2Zn 30/4, na 
v každém rohu stavby a zhruba uprostřed delší půdorysné strany budovy 
provést napojení na drát Fe2Zn Ø10 mm, který bude vyveden min. 1,5 m nad 
upravený terén. 
 
 
Podkladní betonová deska  
Podkladní betonová deska z betonu C 16/20 tl. 50 mm bude provedena v celé 
ploše objektu s přesahem 200mm na každou stranu pro usazení izolace soklu.  
Beton bude vibrovaný, povrch rovný hlazený dřevěným hladítkem tak, aby mohl 
splňovat podklad pro hydroizolaci.  
Hydroizolace  
Hydroizolace domu jsou navrženy z PVC folie tl.2mm Fatrafol 803/V na 
podkladní vrstvě z pěnového skla Refaglass, folie bude ochráněna horní a 
spodní vrstvou geotextilie 500g/m2 a uložena na srovnávací betonové desce. 
Tato skladba při ošetření detailů v souladu s technologickým předpisem 
výrobce a zásad provádění izolací vyhovuje požadavkům stanoveným normou 
na úroveň středního radonového rizika.  
Izolace proti zemní vlhkosti budou vždy vytaženy minimálně 30cm nad úroveň 
okolního terénu. Budou použity folie s atestem na střední riziko radonového 
nebezpečí.  
PVC izolační pásy budou horkovzdušně svařovány s přesahem 100 mm a 
budou kladeny na geotextilií 500g/m2, a zároveň překryty geotextilií 500g/m2, na 
kterou bude vybetonována hlavní základová deska tl. 300mm doplněná o 
výztuž a kari sítě dle statického výpočtu. 
Pojistnou hydroizolaci ve střešní skladbě bude zajišťovat po dobu výstavby 
parotěsná vrstva fatrapar E, jejíž spoje budou přelepovány butylkaučukovou 
oboustranně lepicí páskou.  
Svislé konstrukce  
a) Zdivo  
Nosné a obvodové stěny v 1NP jsou z plnostěnných dřevěných panelu Novatop 
tl. 124mm, stěny v 2NP jsou pak z panelů tl. 84mm, jde o nosné stěny 
obvodové opatřené z exteriéru tepelnou izolací tl. 200mm z dřevovláknitých 
desek Steico protect typ L a ze strany interiéru instalační předstěnou tl. 50mm 
vyplněnou minerální izolací Knauf. 
Vnitřní nosné stěny jsou tl. 84mm opláštěné sádrovláknitými deskami farmacell. 
Vnitřní nenosné stěny jsou z panelu Novatop tl. 62mm, a také opatřeny 
opláštěním ze sádrovláknitých desek Fermacell 
 
Vodorovné konstrukce  
b) Strop  
Stropní konstrukce budou tvořit panely Novatop Element, skládající se z horní a 
dolní desky z lepeného dřeva tl.27mm mezi nimiž jsou umístěny trámy tl. 27mm 
výšky 146mm, osová vzdálenost je 313mm, mezi jednotlivé trámy je umístěna 
tepelná izolace Knauf v tloušťce 50mm. Celý panel je prefabrikovaný prvek 
včetně vkládané tepelné izolace, přivezený na stavbu v celku, celý prvek ta má 
tl 200mm. 
 
c) Schodiště  
Vnitřní schodiště je navrženo jako dřevěné skládané schodiště. 
Tvořené v jednom rameni třemi sedlovými schodnicemi kotvenými do podesty 
pomocí svorníkového šroubu a vrutů do dřeva přes L profil z pozinkované oceli. 
Schodnice budou navzájem ztuženy ocelovými táhly, krajové schodnice pro 
lepší tuhost budou opatřeny kotvením k obvodovým stěnám. 
Stupnice a podstupnice budou pak zasazování do sedlové schodnice a 
přikotveny vruty do dřeva.  
d) Střecha 
Zastřešení objektu bude tvořeno plochou střechou. Atiky budou výšky 1000mm, 
800mm a 650mm, krytina bude tvořena střešní folií fatrafol 803/V z měkčeného 
PVC stabilizovaná násypem z praného štěrku, přesnou výšku násypu štěrku 
určí zhotovitel izolace na stavbě. Klempířské prvky budou prováděny 
z poplastovaného, pozinkovaného ocelového plechu, opracování atiky okapnice 
a profily pro navaření hydroizolace. 
Ve střešní konstrukci budou osazeny střešní světlovody a ochranné prvky pro 
odvětrávací potrubí. Na prostupy se použijí vodotěsné a větrotěsné prostupové 
manžety. Dále se na střeše budou nacházet bezpečností přepady, rozměry dle 
výpočtu. Rozmístění světlovodů a prvku odvětrání dle výkresové dokumentace 
střech. 
e) Izolace proti vodě 
Jako hydroizolace spodní stavby je navržena PVC folie s pásů Fatrafol 803/V 
vložené mezi dvě geotextilie 500g/m2, tato skladba pak leží na podkladní 
základové desce tl. 50mm. Skladba je pak, při ošetření detailů v souladu s 
technologickým předpisem výrobce a zásad provádění izolací, vyhovuje 
požadavkům stanoveným normou na úroveň středního radonového rizika. 
Izolace proti zemní vlhkosti bude vytažena vždy min. 300mm nad úroveň 
okolního terénu. Pásy budou vzájemně spojovány horkovzdušným svárem 
s přesahem min. 100mm. 
Střešní konstrukce bude opatřena hydroizolační folií fatrafol 818/V pro střešní 
plochu a 804 pro opracování detailů, jde o folii vyztuženou skleným rounem. 
Pod vrstvou tepelné izolace bude umístěna parotěsná vrstva z folie fatrapar E 
s přelepovanými spoji pomocí butylkaučukovou oboustrannou lepicí pásky. 
f) Izolace tepelné a akustické 
a) Izolace tepelné 
stěny 
Tepelná izolace obvodových stěn je tvořena ze strany exteriéru dřevovláknitou 
deskou Steico protect typ L tl. 200mm a ze strany interiéru minerální izolací 
Knauf tl. 50mm 
 
 
podlaha 
Tepelná izolace spodní stavby je tvořena pěnovým sklem tl. 500mm a 
doplňkovou izolací podlahy z polystyrénových desek Isover EPS Grey tl. 50mm. 
střecha 
Tepelná izolace střešní konstrukce je tvořena minerální izolací z kamenné vlny 
Rockwool Hardrock Max tl. 140mm a izolací z kamenné vlny tvořící spádové 
klíny tl. 20-240mm z desek Rockfall.  
stropy 
Stropní konstrukce v 2NP je doplněna o vkládanou tepelnou izolaci Knauf tl. 
50mm izolace je instalována již ve výrobně stropních panelů. 
b) Akustické izolace 
Strop/podlaha v 2NP 
Ve skladbě podlahy 2NP je navržena izolace, proti kročejovému útlumu. Je 
navržena izolace Isover EPS Grey v tloušťce 40mm, zajišťující odpovídající 
kročejový útlum.  
stěny 
Izolace obvodových stěn je tvořena ze strany exteriéru dřevovláknitou deskou 
Steico protect typ L tl. 200mm a ze strany interiéru minerální izolací Knauf tl. 
50mm tato skladba zajišťuje požadovanou akustickou ochranu před hlukem 
z exteriéru. 
c) radonová  
Není znám posudek podloží, vychází se z mapy radonových oblastí s 
radonovým indexem ČR. Spodní navržená hydroizolace folie fatrafol 803/V má 
atest na odolnost proti pronikání radonu. 
Podhledy  
Ve všech prostorech bude proveden podhled ze sádrovláknitých desek, 
zakrývající potrubí vzduchotechniky, který sníží světlou výšku na 2950mm.  
Výplně otvorů  
Okna  
Jsou navržena dřevěná eurookna ALBO IV92 STRONG 3+ zasklená izolačním 
trojsklem, s hodnotou součinitele prostupu tepla Uw= 0,72 W/m2/k.  
Vstupní dveře  
Budou masivní dřevěné s odpovídajícím kováním dle požadavku a výběru 
investora. Hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,9 W/ m2/k.  
Vnitřní dveře  
Budou v provedení dle výběru investora, uvažují se dřevěné dveře s povrchem 
dýhou s motivem americký dub s kovovou zárubní nebo s obložkovou masivní 
zárubní.  
Garážová vrata  
Navrženy jsou výklopná sekční garážová vrata Uk=1,07, Rw=25dB, jednotlivé 
sekce jsou vyplněny izolací.  
Střešní světlovody  
Jsou součástí střešní konstrukce, navrženo pět neotvíravých světlovodu 
Lightway krystal 300HP. 
Řemeslnické práce 
Zámečnické práce 
Ocelové prvky – konstrukce spirálového schodiště a zábradlí a žebříku pro 
vstup na střechu v 2NP, budou z ocelového materiálu žárově zinkovaného, aby 
nepodléhali korozi vlivem povětrnostního působení. 
Další zámečnické prvky jako zpomalovač zavírání bude s úpravou stříbrného 
nástřiku, madla, kliky v interiéru budou z eloxovaného kovu. 
Konstrukce budou upřesněny v průběhu výstavby dle nabídky konkrétní 
zámečnické firmy.  
V průběhu stavby bude zpracovaná dílenská dokumentace těchto prvků. 
Truhlářské výrobky 
Vnitřní dveře jsou navrhnuty jako dřevěné s obložkovými zárubněmi 
s podýhovaným povrchem. 
Vnější konstrukce přístřešku nad jednotlivými vchody budou řešeny jako 
trámové konstrukce s plochou střechy z tvrzeného skla. Technické podklady 
zajistí výrobce. Výpis dveří dle specifikace. V průběhu stavby bude zpracovaná 
dílenská dokumentace těchto prvků. 
Klempířské práce 
Klempířské prvky budou prováděny z poplastovaného, pozinkovaného 
ocelového plechu tl. 1,15mm. Klempířské práce se tykají prvku střešní 
konstrukce, plechy pro natavení hydroizolační folie, a prvky sloužící jako střešní 
okapnice. 
A konstrukcí okenních parapetů, které budou prováděny z TiZn plechů 
opatřených nátěry dle požadavků investora, veškeré parapety budou opatřeny 
ukončovacími profily z plastu. 
Skladby podlah 
veškeré podlahy v objektu budou řešeny jako suché skládané podlahy, z desek 
fermacell tl. 10mm ve dvou vrstvách s lepenými spoji pro lepší propojení budou 
spoje ještě přišroubovány vruty 
podlahové konstrukce budou opatřeny okrajovou lištou – koberce, popřípadě 
sokly  
U keramické dlažby výška soklu 100mm u PVC podlah dojde k vytažení PVC 
na stěnu za pomocí fabionové lišty do výšky 100mm 
Rozhraní jednotlivých typů podlah bude řešeno přechodovými lištami 
Keramické dlažby budou pokládány na flexibilní tmely a lepidla 
Výběr všech povrchových úprav podlah, bude proveden investorem. 
Poznámka: Podlaha bude u stěny dilatována vhodnou páskou tl.10 mm. 
Podlahy  
Výšková úroveň založení podlahy  
Úroveň čisté podlahy 0,000 přízemí bude 70 mm nad upraveným terénem (nad 
chodníkem ze zámkové dlažby – bezbariérové řešení).  
000,000 = 250,00m n.m. B.p.v  
Skladby podlah  
– nášlapné vrstvy – podlahy budou převážně z PVC, dále textilní povlak -
koberec, keramická dlažba a v garáži betonová deska doplněná kari sítí.  
– nosná část podlah  – podlahy v přízemí tvoří skladba suché podlahy 
opatřené záklopem z desek fermacell tl. 2x 10mm s lepenými spoji celá podlaha 
včetně podkladní tepelné izolace z EPS má tl. 70mm.  
Úprava povrchů 
Obklady  
Vnitřní obklady zejména na sociálních zařízeních budou provedeny dle výkresů 
se spárořezem provedeným dodavatelem obkladů. Při spárořezu se bude 
vycházet z požadavku, že krom výjimek nikde nebude formát menší jak 1/10 
formátu. 
Venkovní omítky  
Fasáda bude provedena z drásané silikátové omítky systému JUB, hrubost 
2mm. 
Sokl 
Vnější úprava soklu bude ze středně zrnné dekorativní omítky typu Marmolit - 
dekorativní omítka z drceného přírodního mramoru, střednězrnná, spotřeba 
6,0kg/m2, barevný odstín (MAR2 M101, HBW13 - střednězrnný). Omítka je 
odolná vůči odstřikující vodě. 
Dřevěné a kovové prvky  
Dřevěné a kovové prvky se opatří příslušnými nátěry, dle jejich účelu.  
Vně jsou převážně navrženy konstrukce bez povrchového nátěru.  
Malby 
Vnitřní prostory budou opatřeny interiérovou barvou - super bílá – DenBraven, 
jedná se o jednosložkovou barvu odolnou vůči otěru, na bázi PVAC disperze. 
 
 
Barevné řešení 
Venkovní fasáda je drásaná silikátová omítka v odstínu světle šedé a bílé 
barvy. Sokl je úpraven marmolitem šedé barvy. Veškeré vnější kovové 
konstrukce jsou žárově zinkovány, střešní atiku lemuje šedý poplastovaný 
pozinkovaný plech. Okna i dveře jsou v přírodní barvě americký dub. Chodníky 
a přístupové komunikace v šedé barvě.  
Stavební úpravy  
Pro profesní rozvody se musí provést všechny potřebné prostupy a drážky jak 
do základů, tak stropu a stěn. Zejména pro prostupy základů. 
Zdravotechnika 
Není součástí této projektové dokumentace. 
Obecný návrh řešení 
Potrubí ležatých rozvodů budou vedeny ve vrstvě z pěnového skla před 
započetím betonáže a vyvedeny nad úroveň budoucího základu. 
Kanalizační svody uvnitř budovy budou vedeny v instalačních šachtách a budou 
z trubek typu HT. Svislé odpady a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům 
budou edeny v instalačních předstěnách. 
Vnitřní rozvod studené a teplé vody a cirkulace je navržen z plastových trubek 
PPR Hostalenu. 
Teplá voda bude připravována do zásobníků z elektrického kotle, který je 
umístěn v 1NP. 
V hygienických místnostech jsou navrženy běžně vyráběné typy zařizovacích 
předmětů. 
Vytápění  
 Není součástí řešení této projektové dokumentace. 
Obecný návrh 
Dle ČSN 06 0210 leží objekt v oblasti s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou   
-12 °C a zároveň v oblasti s nízkou intenzitou větru.  
Objekt bude vytápěn deskovými radiátory. 
Větrání  
Větrání objektu je navrženo jako přímé větrání okny v obvodovém plášti. 
Místnosti bez oken jsou odvětrány ventilačním zařízením odvádějící odpadní 
vzduch potrubím na střechu. 
Plynoinstalace 
Není v objektu řešeno. 
Elektroinstalace 
Řešení elektro instalací není součástí tohoto projektu. 
 
e)Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 
otvorů  
Všechny zvolené konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla 
podle ČSN 73 0540-2, všechny konstrukce vyhoví na požadované hodnoty.  
Obvodová stěna - U = 0,17 W/m2K 
Podlaha přízemí – U = 0,12 W/m2K  
Strop v 2NP – U = 0,15 W/m2K 
Vchodové dveře – Uw = 0,89 W/m2K 
Okna – Uw = 0,66 W/m2K 
Stavba splňuje požadavek ČSN 73 0540-2 na energetickou náročnost staveb. 
f) Způsob založení objektu s ohledem na hydrogeologický průzkum  
Nebyl proveden hydrogeologický průzkum a vzhledem k tomu, jsou základy 
navrženy orientačně. V úrovni základové spáry musí být složení zeminy takové, 
jejichž únosnost – pevnost v tlaku Rdt > 450 kPa. Základová spára bude před 
pokládáním pěnového skla zbavena nakypřené zeminy.  
Základová spára musí být převzata stavebním dozorem nebo statikem a o 
převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě menší únosnosti 
základové spáry nebo zjištění hladiny spodní vody v základové spáře budou 
základy navrženy a přepočítány dle skutečnosti.  
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí  
Zhotovitelem stavby bude zpracován a ve spolupráci s investorem konzultován 
a schválen provozní řád stavby, který kromě jiného stanoví hygienická opatření 
a také provozní dobu stavby v souvislosti s provozem kulturního sálu – měření 
hluku.  
h) Dopravní řešení  
Příjezd a přístup na pozemek je z přilehlé místní komunikace. 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření  
Jako hydroizolace spodní stavby je navržena PVC folie s pásů Fatrafol 803/V 
vložené mezi dvě geotextilie 500g/m2, tato skladba pak leží na podkladní 
základové desce tl. 50mm. Skladba je pak, při ošetření detailů v souladu s 
technologickým předpisem výrobce a zásad provádění izolací, vyhovuje 
požadavkům stanoveným normou na úroveň středního radonového rizika. 
Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Agresivní spodní 
vody nejsou předpokládány s ohledem na stávající zástavbu.  
Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, s 
návrhovým zrychlením základové půdy od 0,02g.  
 
 
 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
Při provádění stavebních prací je nutné dodržet ustanovení vyhlášky 
č.601/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006, zákona č.309/2006 a ostatních 
souvisejících vyhlášek a zákonů.  
k) Doplňkové stavby  
Nejsou navrženy. 
Závěr 
Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby objektu obecního úřadu. 
V průběhu zpracování dokumentace, bylo třeba dbát na normové poţadavky 
bezbariérového uţívání objektu. Dále se řídit pokyny stanovenými výrobcem 
konstrukčního systému. 
Celá stavba je z větší části navrţena z ekologických materiálů. Touto formou 
návrhu jsem chtěla zajistit, aby objekt byl co nejšetrnější k ţivotnímu prostředí, díky 
zvolenému systému Novatop a pouţitým materiálům je tento aspekt splněn. 
Velkou výhodou daného konstrukčního systému je také rychlost výstavby.  
Práce byla vypracována dle rozsahu zadaného vedoucím panem Ing. Milošem 
Lavickým, Ph.D. 
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